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The vast oceans of rich resources laid the material foundation for human survival 
and development. Since ancient times, residents along the coast of China regarded the 
sea as fields. Marine fish is the important source of food. the formation and 
development of human settlements is strongly dependent on marine fishery resources. 
With the productivity increasing, settlement gradually formed small towns after 
human completed the primitive accumulation. Marine fishery as the leading industry 
of the small towns, affecting people's production, lives and spatial configuration of the 
small towns. With the advancement of industrialization, the leading industry of the 
small towns is gradually replaced by other industries, but fishery still occupies the 
important position in the town industrial system, and have an impact on the 
development of small towns. Different historical periods of marine fishery have 
different industry characteristics. The role of the fishing industry in the spatial 
morphology activities is performance of the different forms of town space, while town 
space as the carrier of fishery production activities will also react on fisheries. At this 
stage in the development request of modern fisheries, grasps the town space 
morphology characteristics of different fisheries development period, and explore the 
links and interaction mechanisms between fishery and town spatial morphology, 
conducive to guide the spatial form of small towns adapt and promote fisheries 
modernization, so as to realize the sustainable development of fishery industry. 
At first, this paper extracts the small town spatial morphology elements to 
research how the fishery activities acting on spatial morphology of small towns. By 
influencing the morphology elements factor, the spatial shape elements make the 
fishery small towns different from other types of towns. Then according to the fishery 
productive forces level and mode of production, The fishery development period can 
be divided into three stages. Take fishery small towns in Quanzhou for example, base 
on the spatial morphology elements of different developmental stages of the fishery 
factor research analysis, this paper summed up the small town of spatial morphology 
evolution trend, influencing factors, dynamic mechanism and fisheries and the space 
form of interactive feedback mechanism. Reveal the internal relations of fishery and 
spatial morphology. Finally aiming at developing modern fishery, depending on the 
type of fishery production and demand for the development of modern fisheries, it 
puts forward the model of two kinds of modern fishery development. Developing 
fishing port area and recreational fisheries can be the optimizing countermeasures. 
Experience as a case study for reference and enlightenment. Aiming at the problems 
of spatial morphology when develop modern fisheries, from the angle of optimizing 
the spatial morphology of small towns, the solutions and way of case study is given to 
demonstrate the countermeasure effect in practical application. 
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业生产总值为 5 万亿元，占国内生产总值比重达 9.6%，其发展速度远高于国民
经济年平均增长率，海洋产业在国民经济中占据着相当重要的位置。与此同时，
随着海洋经济的发展和国家产业政策的支持，海洋渔业也得到迅速发展，如泉州
市 2012 年渔业总产值达 102.03 亿元，渔民人均收入达 13637 元，比农民人均收
入高 1722 元[1]，海洋渔业为社会创造了极大的的经济价值。 
透过经济高速发展、渔业产业持续繁荣的表象，我们也应看到巨大经济利益
背后隐藏的危机。根据世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》中发布的数






















































































直至 20 世纪 60 年代仍然是当时城市规划领域的主流思想。 
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